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In this work, we are going to analyze the possible differences that can have in the sanitary system, within Spanish autonomic 
communities. That is why we choose the best variables that can measure the sanitary quality: the number of beds, the number of 
machines of TAC and RM, the health expenditure and population major of 65 years old; also, we will relate these variables with 
GDP. So further to compare these variables actually, we have chosen the period included between 2010 and 2017 to see the 
possible effect of the crisis and the cuts of the sanitary system. That is why we will analyze our variables through graphic analyze 
and a panel data model, we will relate them for complete period. 
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